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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de guías y títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo, presento ante ustedes la tesis “Control de calidad del servicio y su 
incidencia en la rentabilidad de las empresas prestadoras de servicio de aire 
acondicionado en el distrito de Pueblo Libre 2014”, la misma que someto a 
vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título de Contador Público. 
 
La presente investigación es: 
 
Capítulo I: Introducción 
Capitulo II: Método 
Capitulo III: Resultados 
Capitulo IV: Discusión 
Capítulo V: Conclusión 
Capítulo VI: Recomendaciones 
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El presente trabajo de investigación Titulado “Control de Calidad del 
Servicio y su incidencia en la Rentabilidad de las empresas prestadoras de 
servicio de aire acondicionado en el distrito de Pueblo Libre 2014”, se realiza con 
el objetivo de determinar como el control de calidad puede incidir en la 
Rentabilidad de las empresas prestadoras de servicio de Aire Acondicionado. 
 
En el objetivo general, se busca determinar como el Control de Calidad del 
Servicio incide en la Rentabilidad de las empresas prestadoras de Servicio de Aire 
Acondicionado en el distrito de Pueblo Libre – 2014. Y para ello se desarrollaran 
estudios teóricos y procedimientos prácticos, que nos permita afirmar nuestra 
hipótesis. La población sobre la cual se hará el estudio es de las empresas 
prestadoras de servicio de aire acondicionado en el distrito de Pueblo Libre en el 
año 2014. Asimismo se plantea como hipótesis general si el Control de Calidad 
del Servicio incidirá en la Rentabilidad de las empresas prestadoras de Servicio 
de Aire Acondicionado en el distrito de Pueblo Libre 2014. La presente 
investigación planteara sugerencias y a la vez recomendaciones a considerar en 
la toma de decisiones relacionadas al Control de Calidad y la Rentabilidad y en 
otras investigaciones que se deriven a fin de profundizar más en el tema. La 
operacionalizacion de las variables, servirá como base para la encuesta realizada 
al personal que se encuentra en la parte administrativa como operativa, 
obteniendo los resultados de un sistema estadístico, y de esa manera se sustente 
la hipótesis. 
 
Los resultados obtenidos en la investigación y validación de la información, 
confirmara nuestra hipótesis concluyendo que el Control de Calidad del servicio 
incide en la Rentabilidad de las empresas prestadoras de Servicio de Aire 
Acondicionado en el distrito de Pueblo Libre 2014. 
 







This research paper Titled "Control of Service Quality and its impact on the 
profitability of the companies providing air conditioning service in the district of 
Pueblo Libre  2014 " , is performed in order to determine how the quality control 
can influence Profitability in companies providing air conditioning service . 
 
 
The overall objective , it seeks to determine how the Quality of Service 
Control affects the profitability of the companies providing Air Conditioning Service 
in the district of Pueblo Libre - 2014 And for that theoretical studies and practical 
procedures were developed, we allows us to affirm our hypothesis. The population 
on which the study is companies providing air conditioning service in the district of 
Pueblo Libre in 2014 will. Also is presented as general hypothesis if the Quality 
Control Service will affect the profitability of the companies providing Air 
Conditioning Service in the district of Pueblo Libre 2014. This research raised 
suggestions and also recommendations to be considered in making decisions 
related to Quality Control and Performance and other research arising to go 
deeper into the subject. The operationalization of the variables, serve as the basis 
for the survey staff found in the administrative and operational, getting the results 
of a statistical system, and so the hypothesis is sustained. 
 
The results of research and validation of information, confirm our hypothesis 
concluding that Quality Control service affects the profitability of the companies 
providing Air Conditioning Service in the district of Pueblo Libre 2014. 
 
Key words: quality control, profitability 
 
